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Is-s·ena fiha tnax-i! xahar: m?ta tħares lejhom f'daqqa, tarahom 
ħafna; iżda inti u taħli l-jiem tagħhom issibhom li jogħsfru bħal 
ghabra ma' żiffa riħ. U wara li tkun dammejthom wieħed wara l-ieħor, 
issib ruħek ixjaħ fis-Bnin u fit-tiġriib tad-dinja. Is-sena li tidħol fuq 
dik li minnha tkun għadha kemm ħarġet ruħha, iġġagħlek tifrah għax 
tħossok li wasalt f'xifer ta' sena oħra ġ·dida; imma moħħok malajr 
donnu jiddallam fil-ħsieb li ma tistax tgħid jekk tagħlaqhiex bħalma 
għalaqt il-waħda li tkun ħriġt minnha. 
L-aħħar jum tas-sena kulħadd jixti•equ jgħaddi f'għamża t'ghajn 
biex tfittex tibda s-sena ]-,ġdida. Dari fi-aħħar tas-sena ki·en jingħad 
li tohroġ iddur 1-Imlejka, il-mara tal-Gawgaw, li skond Patri Manwel 
Magri, S.J., ġejj.a minn Malka li tfisser sultana, sultana ż-żgħira ~i 
l-Feniċi kienu jagħtuha ġieh bħala alla mara fl·imkien mar-raġel 
tagħha kewkew, li aħna nsibuh aktar b'g·awgaw. Patri Magri fil-ktieb 
tiegħu "X'Jghid il-·Malti'' (1925), fuq din is-sultana jgħid hekk: 
"Fl-ahħar tas-·sena, ighidulek xi nies, tiġi 1-Imlejka; naghmlUiha 
l-fwieha fid-dar għal meta tiġi; ghax jekk iss.ib il-fwieħa ġġibilna 
r-riżq: jekk ma ssi!hhiex ma ġġibhulniex". 
Dan it-twemruin fieragh inqered għal kollox minn fostna; għaliex 
milli jidher ukoll fi żmien Magri dan kien diġa mar lura u ntesa. 
L-għada tisbah sena ġdida u d-dħul tagħha jsir fost il-ferħ tad-
djar, it-tisfir tal-vapuri, ix-xalar fis-·srwali taż-żfin, it-tislim u x-xew-
qat tajba; u ma' kollox, ma jonqosx iċ-ċekċik tal-flus mit-tfal. 
Iva, iċ-ċekċik tal-flus! FI-ewwel tas-sena tiġi l-Istrina: meta 
t-tfal imorru fuq dak li jkun, forsi matul is-sena qatt ma ki•enu taw 
kasu, l-aktar xi nannu jew xi ziju, bliex wara li jkunu tawh is-sena 
t-tajba bil-hatfa, iżerżqilhom xi ħaġa tal-fidda f'idejhom ħalli 
mbaghad dak li jtiġbru jaghtuh lil ommhom saibiex bihom tixtrilhom 
xi haġ·a li jkollhom bżonn. 
li-gost tat-tfal li jiġbru ħafna flus mhux biex ikollhom x'jonfqu, 
iżda biex joqoghdu jsarrfu u jgħaddu għal min jaf kemm-11 darba, u 
wkoll biex jagħmlu l-piki ma' ħuthom u sħwbhom. 
Dun Ġużepp Farrugia fil-ktieb li ħ·are·ġ fl-1909, "Id-Drawwiet 
tal-Maltin" li jġib in-Nru. 85 tal-"Kotlba tal-Mogħdija taż-żmien", 
ke'llu dan xi jgħid dwar din id-drawwa tat-tfulija: "Shih 1-·ewwel 
ta' Jannar, qtajja' ~a' tfal tilmaħhom minn kmieni jduru mat-toroq, 
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sew fl-ibE.et sew fl-i'l·ħula, b'kaxxetta żgħira tal-ghuda f'idejhom. 
Kull tifel li jixtieqlek '!is-sena t-taj:ba', jitolbok strina billi jibda 
fe.rħan iċekċek il-kaxxa li jkun fiha xi ftit tlitiet u sittiet u minn 
ghalah ghandu xi dinja ! '' 
Il~kelma strina ġejja minn żmien ir-Rumani, ghax wahda mill-
allat nisa taghhom kien jisimha "Strenia". Hu ma•ħs:ulb li l-ghoti 
tar-riga1i u l-flus fl-ecwwel tas-sena nbeda mi·ll--istess Rumani li kienu 
jaghtu lil hbie:bhom friegħi maqtughin m:ll-bosk ta' din l-alla pagana. 
Aktar wara bost.a żmien l-ghotjiet bdew isiru lil Janus - 1-all.a ta' 
1-ewwe.l xahar tas-sena li kellu rasu b'żewġ uċuh. 
F'Malta, fi żmien il-kavalieri, sew il-Gran Mastri kif ukoll 
l-Isqfijiet lill-qaddejja taghhom ki·enu j.aghtuhom ukoll xi haġa ta' 
I-istrina. 
L~ist.rina fi żminijietna qieghda tmut ħelu ħelu, għax it-tfal ma 
ghadhomx jistennew l-ewwel tas-sena biex idabbru xi ħaġa tal-flus; 
tist.a' tgħid li ghalihom, l-istrina hij•a s-sena kollha. Jerġa', illum, 
l-istrina ma tfissirx għajr dawk ir-rigal:i li wiehed jaqla' u jaghti 
nhar il-MiJi.ed. 
Drawwa oħra li mietet u ndifnet ma' l-aħħar gwerra kienet drk 
li jxerrdu 1-ġU;r fuq 1-ghetiebi tad-djar, l-aktar fuq dawk tal-ħwienet, 
biex filwaqt li j.agħtu s-sena t-taj.ba, jaqilgħu xi żewġ soldi. 
Magri jghidilna li f"'għeluq is-sena, kulħadd jixtieq lil ghajru 
s-sena t-taj:ba; u ma jonqos qatt f'M,alta u Ghawdex min 1bajjadlek 
l-ghatba tal-bieb". Din kienet id-drawwa tal-Qarniża li b'ħasra 
Patri Manwel ma lahaqx tana dak kollu li kien jaf fuqha billi l-mewt 
hatfitu wisq hesrem fl-1907. 
Mikiel Anton Vassal1i jgħarrafna li nhar lejlet l-istrina ki.enu 
jinġabru xi rġ1el u johorġu jdmu mat-toroq idoqqu u jghannu. Dawn 
kienu jieqd'u quddiem il-bieib ta' xi wieħed ghani u hemm, barr.a li 
jixtiqulu s-sena t-taj:ba, joqogħdu jgħannu u fl-·għana tagħhom jibdew 
ifaħħruh u jsemmu l-ħwejjeġ tajba , t;·egtm u tal~familja, j·ekk dan 
jdftaħ idejh magħhom. Iżda jekk iħallihom b':x:ejn, b'nisu jdur; għax 
halli għalihom kemm ighajruh, u jaslu sahansitra biex jikxfu1u 
d-difetti u 1-oorom kollha tieghu. FI-aħħar imibagħad, b~ex ma 
jhalluhiex nieqsa għall~melha, minflok ġir ixerrdulu faham biex juruh 
li f'dik id-dacr ġej 1-għali u swied il~qalb. 
Fid-dizzjunarju tiegħu, De Soldanis isemmi li wieħed minn dawk 
tal-Qarnl.ża, xi drabi kien jilgħabha tal-mejjetr, jintefa' rninn tulu 
fi-art u wara li jdumu ghomor iżanġru u jitbahardu fuqu u jiddieħku, 
dak iqum biex imorru banda oħr·a. Ġuże Cassar Pullicino jżomm li 
din id-drawwa nqagħtet xi mitt sena ilu; meta w,iehed li ki.en qed 
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jaghmilha ta' mejj.et, miet tassew u x'hin raw hekk, il-Mal.tin skerrhu 
dan il-loghob u nqatghu minnu dM'Iba ghal dejj.em. 
It-ta;qlbil, li kiiem. jinghad meta kienu ji.eqfu quddiem il-b:i.bien 
biex jaghtu X-)!'cewqat :tas-sena 1-gdida u fl-istess bin jigbru xi haga 
tal-flus, kien xi haga hekik:-
"Gejna tal-Qaorniza wara biebek, 
Aghtina minn dak li ghandek; 
Is-s·e.na t-taj,ba, u 1-ghatba mbajda ! 
Bajjadielek is-Sultan, 
Tuh (Tieh) xi haga karita 
Biex jitma' 'I dawk it-tfal . " 
Magri, gha1kemm ihalli barra 1-ewwel zewg versi, fl-ahhar iZid 
dan i1-vers :-
"F1ok tigiega, tieh dundjan". 
F'1okha, 1-Gha.wdxitn kienu jhobbu jghidu:-
"U jhallas 1il Baskal . . . " 
Dan 1-ahhar, daqs ghoxrin sena Uu, drawwa ohra hadet post :'1-· 
Qarniza. Din kienet tlltaq.a' xi corma bandisti u johorgu jiggerrew 
mat-tOToq biex huma wkoll idabbru xi haga :tal-fi:dda mid-djar 1i 
wara kienu jaqsmuha bejn!iethom. IZda llum din spiccat bhad-
d'rawwiet 1-ohra. 
Is-superstizz.jonijiet fuq 1-istrina ma jonqsux. FI-antik kienu 
j.ahsbu Ii min jiekol i1-kawlata fl-ewwel tas-sena kiem. ikollu jqaxqax 
u jgerrem 1-ghadam tal...:perzut ma'tul it-trnax-il xaha;r. Kienu jg·hidu 
wkoll li min jiekol il-kaboeci kellu jghad'dli s-sena kollha jokrob u 
jgorr. It-t.wissij.a dwar din kienet t1ghid hekk: "Bejlek ghajnejk tieko1 
ii-kabocci fl-ewwel tas-sena ghax inkella tghadd~ hajja mxunna sena 
shiha". Hemm mi.n ighid ukol1 li min ma jikolx mal-fami1ja fl-·ewwel 
tas-sena, ma jarax it-tmiem taghha, u Ilum ghad fadal nies Ii ma 
jik1ux laham fl-istrina izda hut, ghax dan igib ir-rizq. 
!ida 1-ewwe1 j'lllill tas-sena ghandu jkun ghaziz ghalina; ghax 
fih ghandna niftakru 1i 1-Hanin Alia jkun tana 1-ghajnuna biex nib-
dewha; imma jekk ma narawx il-fuieb tat-tnax-il xahar jinghalaq 
warajha, f'idejH ! 
